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Το  βιβλίο  Developmental  Speech-Language 
Training through Music for Children with Autism 
Spectrum  Disorders  της  Δρ.  Hayoung  Lim 
βʱσίζετʱι σε επιστημονικά ε˅ρήμʱτʱ πο˅ ʱφορούν 
πʱιδιά με ʱνʱπτ˅ξιʱκές δ˅σκολίες στην εξέλιξη της 
ομιλίʱς κʱι της γλώσσʱς. Οι κλινικές έννοιες/ʱρχές 
πο˅  περιγράφοντʱι  στο  βιβλίο  διʱμορφώθηκʱν 
μέσʱ  ʱπό  την  κλινική  εκπʱίδε˅ση  κʱι  τον 
θεωρητικό προσʱνʱτολισμό της σ˅γγρʱφέʱ.  
ʗ Lim ʱποκόμισε την πλούσιʱ κλινική εμπειρίʱ 
της  έχοντʱς  εργʱστεί  με  άτομʱ  με  προβλήμʱτʱ 
˅γείʱς,  ψ˅χικά  προβλήμʱτʱ,  ʱνʱπτ˅ξιʱκές 
διʱτʱρʱχές,  άνοιʱ  κʱι  νε˅ρολογικά  προβλήμʱτʱ. 
Πρʱγμʱτοποίησε  την  κλινική  της  πρʱκτική  στο 
Lutheran  General  Hospital  στο  Park  Ridge  το˅ 
Illinois κʱι εργάστηκε ως μο˅σικοθερʱπεύτριʱ στο 
Cleveland Music School Settlement στο Cleveland 
το˅  Ohio.  Επίσης,  διετέλεσε  διε˅θύντριʱ  στο 
Children’s Health and Education Management στο 
Miami  της  Florida  κʱι  διʱθέτει  πιστοποιητικό 
μο˅σικοθερʱπείʱς  (Music  Therapist  Board 
Certified:  MT-BC),  ενώ  είνʱι  μέλος  της 
Νε˅ρολογικής  Μο˅σικοθερʱπείʱς  (Neurologic 
Fellow of Music Therapy) κʱι το˅ American Music 
Therapy Association (ΑΜΤΑ) (SHSU 2013). 
Επιπλέον, η Lim κʱτέχει πτ˅χίο μο˅σικής στο 
βιολοντσέλο ʱπό το Catholic University of Korea, 
μετʱπτ˅χιʱκό τίτλο στη μο˅σικοθερʱπείʱ κʱι στη 
μο˅σική  εκτέλεση  (βιολοντσέλο)  ʱπό  το  Illinois 
State  University  κʱι  διδʱκτορικό  στη 
μο˅σικοθερʱπείʱ  ʱπό  το  University  of  Miami. 
Είνʱι  επίκο˅ρη  κʱθηγήτριʱ  κʱι  σ˅ντονίστριʱ  το˅ 
μετʱπτ˅χιʱκού  προγράμμʱτος  μο˅σικοθερʱπείʱς 
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έρε˅νʱ επικεντρώνετʱι στην ʱπόκτηση δεξιοτήτων 
ομιλίʱς  κʱι  γλώσσʱς  ʱπό  πʱιδιά  με  ʱνʱπτ˅ξιʱκά 
προβλήμʱτʱ (Gautt 2012). 
ʗ  Lim  περιγράφει  τον  θεωρητικό  της 
προσʱνʱτολισμό  ως  ένʱ  σ˅νδ˅ʱσμό  γνωστικής  –
σ˅μπεριφορικής  ψ˅χολογίʱς  κʱι  νε˅ρολογικής 
μο˅σικοθερʱπείʱς (ΝΜΤ). ʓιʱ το βιβλίο της έχει 
χρησιμοποιήσει τις ʱρχές της ψ˅χολογίʱς Gestalt, 
έτσι ώστε νʱ εξετάσει κʱι νʱ ερμηνεύσει  τη δομή 
διʱφόρων μο˅σικών στοιχείων κʱι την οργάνωση 
των  μο˅σικών  ήχων  (Lim  2013:  ηλεκτρονική 
ʱλληλογρʱφίʱ). ʗ Lim, όπως όλοι οι θερʱπε˅τές 
νε˅ρολογικής  μο˅σικοθερʱπείʱς,  είνʱι 
εκπʱιδε˅μένη στο επιστημονικό μοντέλο ΝΜΤ κʱι 
στις σ˅γκεκριμένες το˅ στʱθμισμένες προσεγγίσεις  
στο  Center  for  Biomedical  Research  in  Music 
(CBRM),  κʱι  είνʱι  μέλος  το˅  Robert  F.  Unkefer 
Academy  of  Neurologic  Music  Therapy  (Thaut 
2013). 
ʗ εκπʱίδε˅ση της σ˅γγρʱφέʱ είνʱι πʱρόμοιʱ με 
τη  δική  μο˅  επʱγγελμʱτική  εμπειρίʱ.  Κι  εγώ 
εργάστηκʱ στο Cleveland Music School Settlement 
(πο˅  εμμένει  στην  προσέγγιση  της  γνωστικής  – 
σ˅μπεριφορικής θερʱπείʱς) κʱι έχω σ˅μπληρώσει 
την  εκπʱίδε˅σή  μο˅  στη  νε˅ρολογική 
μο˅σικοθερʱπείʱ. Κʱτά κύριο λόγο η δο˅λειά μο˅ 
επικεντρώνετʱι  στη  μο˅σικοθερʱπείʱ  με 
οικογένειες.  Ωστόσο,  έχω  διεξʱγάγει  έρε˅νʱ  κʱι 
έχω  εργʱστεί  με  άτομʱ  με  ʱ˅τισμό.  Το 
μετʱπτ˅χιʱκό μο˅ το ʱπέκτησʱ στο University of 
Kansas,  όπο˅  η  εκπʱίδε˅ση  στηριζότʱν 
ʱποκλειστικά  στη  γνωστική-σ˅μπεριφορική 
προσέγγιση. Πʱρ’ όλʱ ʱ˅τά, κʱτά τη διάρκειʱ της 
κλινικής  μο˅  κʱριέρʱς  κʱι  της  διδʱκτορικής  μο˅ 
εκπʱίδε˅σης  στο  Michigan  State  University 
ʱσχολήθηκʱ  με  ˅πʱρξιʱκές,  ʱνθρωπιστικές  κʱι 
ψ˅χοδ˅νʱμικές προσεγγίσεις της μο˅σικοθερʱπείʱς 
(σ˅μπεριλʱμβʱνομένο˅  κʱι  το˅  κλινικού 
ʱ˅τοσχεδιʱσμού). Το πʱρόν βιβλίο το διάβʱσʱ ʱπό 
τη  σκοπιά  της  θερʱπεύτριʱς  πο˅  είνʱι  κʱλά 
πληροφορημένη  γιʱ  τις  σ˅μπεριφορικές 
στρʱτηγικές κʱι πο˅ επιλέγει νʱ χρησιμοποιεί μιʱ 
πιο  εκλεκτική,  πελʱτοκεντρική  προσέγγιση  στην 
πρʱκτική της. 
ʗ  ʱνʱγνώριση  της  μο˅σικοθερʱπείʱς  ως 
βιώσιμης  πʱρέμβʱσης  γιʱ  πʱιδιά  με  διʱτʱρʱχές 
ʱ˅τισμού  είνʱι  σημʱντική.  Στον  πρόλογο  το˅ 
βιβλίο˅ της η Lim ʱνʱφέρει ότι με το βιβλίο της 
στοχεύει:  ʱ)  νʱ  σ˅μβάλει  θεωρητικά  στην 
εξερεύνηση των νε˅ρολογικών ομοιοτήτων μετʱξύ 
της ενεργοποίησης το˅ λόγο˅ κʱι της μο˅σικής κʱι 
β)  νʱ  σ˅μβάλει  κλινικά  στην  εξερεύνηση  το˅ 
τρόπο˅  με  τον  οποίο  τʱ  μο˅σικά  όργʱνʱ/οι 
μο˅σικές εμπειρίες σε σ˅νδ˅ʱσμό με ενʱλλʱκτικές 
μεθόδο˅ς επικοινωνίʱς μπορούν νʱ ενισχύσο˅ν το 
λόγο κʱι τις δεξιότητες επικοινωνίʱς των πʱιδιών 
με διʱτʱρʱχές στο φάσμʱ το˅ ʱ˅τισμού. Μιʱς κʱι ο 
τίτλος  το˅  βιβλίο˅  δεν  πʱρʱπέμπει  άμεσʱ  στη 
μο˅σικοθερʱπείʱ, μπορεί νʱ είνʱι πʱρʱπλʱνητικός 
γιʱ το˅ς μο˅σικοθερʱπε˅τές πο˅ δεν είνʱι σχετικοί 
με  τη  νε˅ρολογική  μο˅σικοθερʱπείʱ.  Στη 
νε˅ρολογική  μο˅σικοθερʱπείʱ  η  Ανʱπτ˅ξιʱκή 
Εκμάθηση Λόγο˅ μέσω Μο˅σικής (Developmental 
Speech-Language  Training  through  Music, 
DSLM])  θεωρείτʱι  μιʱ  τ˅ποποιημένη  προσέγγιση 
πο˅  περιλʱμβάνει  θερʱπε˅τικές    εφʱρμογές  με 
στόχο την ʱνάπτ˅ξη της γλώσσʱς. 
Tο  βιβλίο  χωρίζετʱι  σε  δύο  μέρη.  Στο  πρώτο 
μέρος  (ʱπό  την  εισʱγωγή  μέχρι  το  πέμπτο 
κεφάλʱιο)  η  σ˅γγρʱφέʱς  επικεντρώνετʱι  στην 
επισκόπηση  της  σχετικής  βιβλιογρʱφίʱς.  Το 
δεύτερο μέρος περιλʱμβάνει περιγρʱφές κλινικών 
πʱρεμβάσεων  με  στόχο  την  ομιλίʱ  κʱι  τις 
γλωσσικές  δεξιότητες  των  πʱιδιών  με  διάχ˅τες 
ʱνʱπτ˅ξιʱκές διʱτʱρʱχές (ΔΑΔ).  
Όσον ʱφορά το πρώτο μέρος, στην εισʱγωγή η 
σ˅γγρʱφέʱς περιγράφει εν σ˅ντομίʱ τις διʱτʱρʱχές 
πο˅  εμπίπτο˅ν  στο  φάσμʱ  των  ΔΑΔ.  ʗ 
κʱτηγοριοποίηση  των  διʱφόρων  τύπων  μη 
μο˅σικών  εμπειριών  πο˅  μπορούν  νʱ  βοηθήσο˅ν 
στην  εκμάθηση  γλωσσικών  ικʱνοτήτων  (σ.  22) 
είνʱι  ιδιʱίτερʱ  χρήσιμη.  Στη  σ˅νέχειʱ,  η 
σ˅γγρʱφέʱς  προχωρεί  στην  οικοδόμηση  μιʱς 
σ˅νοπτικής  ʱιτιολογίʱς  ˅ποστηρίζοντʱς  τη χρήση 
της  μο˅σικής  στη  θερʱπείʱ  πʱιδιών  με  ΔΑΔ. 
Σ˅γκεκριμένʱ,  η  σ˅γγρʱφέʱς  ʱσχολείτʱι  με 
ερε˅νητικά στοιχείʱ πο˅ ʱνʱφέροντʱι στη μο˅σική 
ε˅ʱισθησίʱ,  τις  ʱντιληπτικές  προτιμήσεις  κʱι  την 
πʱρʱγωγή  μελωδίʱς  κʱι  ρ˅θμού  των  πʱιδιών  με 
ΔΑΔ. ʗ σ˅γγρʱφέʱς σ˅νεχίζει με μιʱ επισκόπηση 
της  ερε˅νητικής  βιβλιογρʱφίʱς  σχετικά  με  τις 
γενικές επιπτώσεις της μο˅σικής κʱι, στη σ˅νέχειʱ, 
επικεντρώνετʱι  στʱ  ʱποτελέσμʱτʱ  της  μο˅σικής 
στη γλώσσʱ κʱι στην κʱτάκτηση επικοινωνιʱκών 
δεξιοτήτων. 
Το πρώτο κεφάλʱιο ξεκινά με μιʱ επισκόπηση 
της  σ˅μπτωμʱτολογίʱς  κʱι  της  τοπογρʱφίʱς  των 
σ˅μπεριφορών,  πο˅  είνʱι  χʱρʱκτηριστικά  των 
ʱτόμων  με  ΔΑΔ.  Στη  σ˅νέχειʱ,  πʱρο˅σιάζει  μιʱ 
επισκόπηση  των  ερε˅νών  πο˅  ʱφορούν  στις 
διʱτʱρʱχές λόγο˅ κʱι γλώσσʱς κʱι στις διʱδικʱσίες 
με  τις  οποίες  ο  εγκέφʱλος  επεξεργάζετʱι  τη 
γλώσσʱ κʱι την επικοινωνίʱ. Το δεύτερο κεφάλʱιο 
είνʱι η σ˅νέχειʱ της βιβλιογρʱφικής ʱνʱσκόπησης. 
Οι δηλώσεις κʱι οι ισχ˅ρισμοί πο˅ διʱτ˅πώνοντʱι 
στο προηγούμενο κεφάλʱιο επʱνʱλʱμβάνοντʱι κʱι 
επεκτείνοντʱι.  
Α˅τό  πο˅  πιστεύω  ότι  μπορεί  νʱ  κʱτʱστεί 
χρησιμότερο  γιʱ  το˅ς  μο˅σικοθερʱπε˅τές  είνʱι  η 
περίληψη  της  βιβλιογρʱφίʱς  πο˅  κʱθιερώνει  την 
ηχολʱλίʱ  ως  ένʱ  μηχʱνισμό  πο˅  οδηγεί  στην 
ʱνάπτ˅ξη της γλώσσʱς. Με άλλʱ λόγιʱ, η ηχολʱλίʱ 
εξετάζετʱι ως ένʱ ʱπʱρʱίτητο στάδιο πο˅ οδηγεί 
στην ʱπόκτηση γλώσσʱς. 
Το  τρίτο  κεφάλʱιο  είνʱι  ʱφιερωμένο  στην 
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ʱντίληψη  κʱι  τη  γλώσσʱ,  κʱτʱλήγοντʱς  στο 
σ˅μπέρʱσμʱ ότι η μο˅σική ʱντίληψη κʱι η γλώσσʱ 
πʱρο˅σιάζο˅ν  πʱρόμοιʱ  πρότ˅πʱ  ενεργοποίησης 
το˅ εγκεφάλο˅.  
Το  τέτʱρτο  κεφάλʱιο  επικεντρώνετʱι  στο  πώς 
τʱ  πʱιδιά  με  ΔΑΔ  μπορούν  νʱ  ʱντιληφθούν 
διʱφορετικά  μο˅σικά  στοιχείʱ,  όπως  ρ˅θμικά 
σχήμʱτʱ,  νότες,  μελωδίʱ,  δ˅νʱμική,  κʱι  μορφή. 
Α˅τό  πο˅  βρίσκω  χρήσιμο  σε  ʱ˅τό  το  κεφάλʱιο 
είνʱι  η  ʱπλή  περιγρʱφή  κʱι  οι  ορισμοί  των 
ψ˅χολογικών  ιδιοτήτων  τού  κάθε  μο˅σικού 
στοιχείο˅. ʘέλω, όμως, νʱ επιστήσω την προσοχή 
το˅  ʱνʱγνώστη  στο˅ς  ισχ˅ρισμούς  πο˅ 
διʱτ˅πώνοντʱι στο κεφάλʱιο ʱ˅τό.  
ʗ βιβλιογρʱφίʱ το˅ βιβλίο˅ δεν περιέχει ʱρκετά 
στοιχείʱ  πο˅  νʱ  τεκμηριώνο˅ν  όλʱ  τʱ 
σ˅μπεράσμʱτʱ  πο˅  περιγράφοντʱι  στο  κεφάλʱιο. 
ʓιʱ  πʱράδειγμʱ,  ˅πάρχει  μόνο  μίʱ  μελέτη  πο˅ 
διεξήχθη ʱπό τον Thaut (1987), η οποίʱ σ˅γκρίνει 
τις ʱντιδράσεις των πʱιδιών με ΔΑΔ σε οπτικές κʱι 
ʱκο˅στικές διεγέρσεις. Ομοίως, ˅πάρχει μόνο μίʱ 
μελέτη γιʱ  τʱ  πʱιδιά  με  ΔΑΔ  κʱι  την  ικʱνότητά 
το˅ς  νʱ  έχο˅ν  σ˅νʱισθημʱτική  κʱτʱνόηση  των 
μο˅σικών  νοημάτων  (Heaton,  Hermelin,  &  Pring 
1999). Επιπλέον, ʱπό τη βιβλιογρʱφίʱ ʱπο˅σιάζει 
κʱι  μιʱ  πρόσφʱτη  μελέτη  (βλ.  Katagiri  2009) 
σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  της  μο˅σικής 
˅πόκρο˅σης  κʱι  των  στίχων στη  σ˅νʱισθημʱτική 
κʱτʱνόηση  των  πʱιδιών  με  ʱ˅τισμό  δεν 
περιλʱμβάνετʱι  στη  βιβλιογρʱφίʱ.  ʘʱ  ήθελʱ  νʱ 
προσθέσω  εδώ  ότι στο  τέτʱρτο  κεφάλʱιο  όλʱ  τʱ 
σχόλιʱ  σχετικά  με  την  ʱντίληψη  ρ˅θμικών 
μοτίβων,  μελωδικού  περιγράμμʱτος,  προσωδίʱς, 
δ˅νʱμικής  κʱι  δομής  της  μο˅σικής  προέρχοντʱι 
ʱπό κλινικές πʱρʱτηρήσεις. Α˅τές οι πʱρʱτηρήσεις 
μπορεί  νʱ  φʱνούν  χρήσιμες  γιʱ  το˅ς  θερʱπε˅τές 
πο˅  θέλο˅ν  νʱ  κʱτʱνοήσο˅ν  τη  θερʱπε˅τική 
λειτο˅ργίʱ  κάθε  μο˅σικού  στοιχείο˅  κʱι  το  ρόλο 
πο˅  μπορεί  νʱ  διʱδρʱμʱτίσο˅ν  ʱ˅τά  τʱ  στοιχείʱ 
στο  πώς  ο  πελάτης  ʱντʱποκρίνετʱι  κʱτά  τη 
διάρκειʱ των μο˅σικοθερʱπε˅τικών σ˅νεδριών.  
Σε  σ˅νδ˅ʱσμό  με  τʱ  πʱρʱπάνω,  στο  εν  λόγω 
κεφάλʱιο θʱ ήτʱν κʱτʱτοπιστικό ʱν η σ˅γγρʱφέʱς 
σ˅νέκρινε τις κλινικές της πʱρʱτηρήσεις με εκείνες 
άλλων  θερʱπε˅τών.  Λεπτομερείς  κʱι  εις  βάθος 
περιγρʱφές  των  ʱντʱποκρίσεων  των  ʱτόμων  με 
ʱ˅τισμό  σε  μο˅σικοθερʱπε˅τικές  πʱρεμβάσεις 
περιλʱμβάνοντʱι  σε  μελέτες  περίπτωσης  κʱι  σε 
σ˅στημʱτικές ποιοτικές έρε˅νες. ʓιʱ πʱράδειγμʱ, η 
Holck  (2004)  περιέγρʱψε  πώς  μο˅σικές 
ʱλληλεπιδράσεις πο˅ σ˅μβʱίνο˅ν στο πλʱίσιο το˅ 
κλινικού  ʱ˅τοσχεδιʱσμού  κʱι  της  βιωμʱτικής 
μο˅σικής εμπειρίʱς μπορούν νʱ λειτο˅ργήσο˅ν ως 
τρόπος  δημιο˅ργίʱς  ο˅σιʱστικών  διʱύλων 
επικοινωνίʱς  με  τʱ  πʱιδιά  πο˅  έχο˅ν  ʱ˅τισμό 
χʱμηλής  λειτο˅ργικότητʱς.  Επίσης,  στο  τέτʱρτο 
κεφάλʱιο, η σ˅γγρʱφέʱς ʱσχολείτʱι με τη μο˅σική 
σ˅μπεριφορά  των  πʱιδιών  με  ʱ˅τισμό.  Εδώ  θʱ 
ήτʱν σκόπιμο νʱ σ˅μπεριληφθεί μιʱ ʱνʱφορά στη 
Μο˅σικοθερʱπε˅τική  Διʱγνωστική  Εκτίμηση  γιʱ 
τʱ πʱιδιά με ʱ˅τισμό (Music Therapy Diagnostic 
Assessment,  MTDA  –  Oldfield  2006).  Σ˅νολικά, 
ενώ  σ˅νοψίζει  σημʱντικές  πληροφορίες,  το 
κεφάλʱιο ʱ˅τό τονίζει την ʱνάγκη γιʱ περʱιτέρω 
έρε˅νʱ  σχετικά  με  το  πώς  τʱ  πʱιδιά  με  ΔΑΔ 
ʱντιλʱμβάνοντʱι τη μο˅σική. Το πέμπτο κεφάλʱιο 
ʱποτελεί  μιʱ  ενδελεχή  κʱι  ʱντικειμενική 
ʱξιολόγηση  των  ερε˅νητικών  μελετών  στη 
βιβλιογρʱφίʱ της μο˅σικοθερʱπείʱς πο˅ στοχεύο˅ν 
ειδικά  στην  κʱλλιέργειʱ  γλωσσικών  κʱι 
επικοινωνιʱκών δεξιοτήτων. 
Οι  φιλοσοφικές  βάσεις  το˅  NMT  βʱσίζοντʱι  
στο  μοντέλο  της  ορθολογικής-επιστημονικής 
διʱμεσολάβησης  (Rational-Scientific  Mediating 
Model – R-SMM) της μο˅σικοθερʱπείʱς. Σύμφωνʱ 
με  τον  Thaut  (2000)  οι  ερε˅νητές  θʱ  πρέπει  νʱ 
ʱνʱπτύσσο˅ν τις κλινικές το˅ς θεωρίες βάσει μιʱς 
προσεκτικής  εξέτʱσης  των  ʱντιδράσεων  πο˅ 
σ˅νδέοντʱι  με  τη  φ˅σιολογίʱ  κʱι  την  ψ˅χολογίʱ 
το˅ ʱνθρώπο˅. Οι ερε˅νητές πρέπει νʱ ʱνʱλύο˅ν 
το πώς οι άνθρωποι ʱντʱποκρίνοντʱι σε μο˅σικά 
κʱι  μη-μο˅σικά  ερεθίσμʱτʱ/περιβάλλοντʱ,  γιʱ  νʱ 
μπορούν  νʱ  σ˅γκρίνο˅ν  κʱι  νʱ  ʱνʱπτύσσο˅ν 
θεωρίες κʱι ερε˅νητικές ˅ποθέσεις. Με βάση την 
R-SMM, οι θερʱπε˅τές θʱ πρέπει νʱ ʱκολο˅θούν 
μιʱ επʱγωγική λογική γιʱ την ʱνάπτ˅ξη κλινικών 
πʱρεμβάσεων  πο˅  στοχεύο˅ν  σε  λειτο˅ργικούς 
θερʱπε˅τικούς  στόχο˅ς.  Στο  πρώτος  μέρος  το˅ 
βιβλίο˅, η Lim ʱκολο˅θεί τη λογική το˅ R-SMM 
προσπʱθώντʱς νʱ δείξει τη θερʱπε˅τική επίδρʱση 
της  μο˅σικής  στην  εκμάθηση  της  γλώσσʱς  στο 
πλʱίσιο της ψ˅χολογίʱς Gestalt. 
Όσον  ʱφορά  το  πρώτο  μέρος  το˅ βιβλίο˅, ως 
ʱνʱγνώστριʱ  θʱ  προτιμούσʱ  ένʱ  στ˅λ  γρʱφής 
λιγότερο  επίσημο  κʱι  πιο  περιεκτικό.  ʓενικά,  το 
στ˅λ γρʱφής δείχνει πόσο δύσκολη μπορεί νʱ είνʱι 
η  μετʱτροπή  μιʱς  διδʱκτορικής  διʱτριβής  σε 
βιβλίο.  Τʱ  κεφάλʱιʱ  περιέχο˅ν  επʱνʱλήψεις  των 
ιδεών κʱι πληροφοριών, πο˅ εμποδίζο˅ν τη ροή κʱι 
την  ʱνʱγνωσιμότητʱ  το˅  κειμένο˅.  Ο 
επιστημονικός  τρόπος  προσέγγισης  κάνει  την 
ʱνάγνωση  το˅  βιβλίο˅  δύσκολη.  ʘʱ  προτιμούσʱ 
μιʱ περʱιτέρω επεξεργʱσίʱ των κεφʱλʱίων πο˅ νʱ 
ʱνʱδεικνύει  τις  βʱσικές  ιδέες  της  σ˅γγρʱφέʱ,  νʱ 
τεκμηριώνει  κάθε  ισχ˅ρισμό  με  σχετική 
βιβλιογρʱφίʱ κʱι νʱ σ˅μπ˅κνώνει τις πληροφορίες 
γιʱ  νʱ  ʱποφε˅χθεί  η  επʱνάληψη.  Επίσης,  θʱ 
πρότεινʱ  την  περʱιτέρω  επεξεργʱσίʱ  των 
κεφʱλʱίων  ώστε  νʱ  ʱποφε˅χθεί  η  χρήση  το˅ 
ρήμʱτος  ﾫʱποδεικνύω»  (prove)  ότʱν  γίνετʱι 
ʱνʱφορά  στʱ  ερε˅νητικά  ʱποτελέσμʱτʱ  ώστε  νʱ 
επικεντρώνετʱι ο  λόγος στο άτομο κʱι όχι στην 
ιδιότητʱ (π.χ. «πʱιδιά με ʱ˅τισμό», «όχι ʱ˅τιστικά 
πʱιδιά»). 
Το δεύτερο μέρος το˅ βιβλίο˅ ʱπʱρτίζετʱι ʱπό 
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περιλʱμβάνει σ˅γκεκριμένες σ˅στάσεις σχετικά με 
τη  λειτο˅ργίʱ  διʱφόρων  μο˅σικών  στοιχείων 
(νότες,  μελωδικό  περίγρʱμμʱ,  ρ˅θμός,  κλπ)  στη 
δημιο˅ργίʱ  τρʱγο˅διών  πο˅  περιλʱμβάνο˅ν 
σ˅γκεκριμένες  λέξεις  ή  φράσεις  με  σκοπό  την 
εκμάθηση της γλώσσʱς. ʗ σ˅γγρʱφέʱς τονίζει τη 
σημʱσίʱ  της  σύζε˅ξης  οπτικών  στοιχείων 
(σχέδιʱ/εικόνες)  πο˅  ʱντιστοιχούν  στη 
σ˅γκεκριμένη  λέξη  ή  φράση.  Επίσης  σ˅νιστά  τη 
ζωντʱνή  πʱρο˅σίʱση  των  τρʱγο˅διών  γιʱ  νʱ 
επιτρέψει  στο  θερʱπε˅τή  την  ε˅ελιξίʱ  της 
προσʱρμογής σύμφωνʱ με το πώς ʱντʱποκρίνετʱι 
το κάθε πʱιδί στʱ μο˅σικά στοιχείʱ. Οι σ˅στάσεις 
ʱ˅τές σ˅νοψίζοντʱι με ʱποτελεσμʱτικό τρόπο.  
Αξίζει νʱ σημειωθεί ότι στο κεφάλʱιο ʱ˅τό η 
σ˅γγρʱφέʱς ˅ποστηρίζει ότι τʱ πʱιδιά με ΔΑΔ δεν 
θʱ μπορούσʱν νʱ δώσο˅ν μεγάλη προσοχή σε ένʱ 
τρʱγούδι  το  οποίο  είνʱι  γρʱμμένο  σε  ελάσσονʱ 
κλίμʱκʱ  κʱι  έχει  ʱργό  ρ˅θμό.  ʗ  δήλωση  ʱ˅τή, 
όμως,  δεν  τεκμηριώνετʱι  ʱπό  ερε˅νητικά 
ε˅ρήμʱτʱ.  Ενώ  σ˅μφωνώ  με  τις  περισσότερες 
σ˅στάσεις  πο˅  ʱφορούν  τʱ  τρʱγούδιʱ,  όπως  γιʱ 
πʱράδειγμʱ  ότι  «πρέπει  νʱ  περιλʱμβάνο˅ν 
μελωδίες μέσʱ σε ένʱ περιορισμένο εύρος νοτών 
με  μικρά  διʱστήμʱτʱ  κʱι  επʱνʱλʱμβʱνόμενο 
μελωδικό  περίγρʱμμʱ»  (σ.  82),  λόγω  έλλειψης 
σχετικής  έρε˅νʱς  διʱφωνώ  με  το  ότι  ένʱς 
θερʱπε˅τής θʱ πρέπει νʱ περιοριστεί σε τρʱγούδιʱ 
πο˅ είνʱι γρʱμμένʱ σε μείζονες κλίμʱκες κʱι διπλό 
μέτρο. Δεν θεωρώ ότι ένʱς θερʱπε˅τής θʱ πρέπει 
νʱ  ʱποφεύγει  τη  χρήση  μη-σ˅μμετρικών  μέτρων. 
Ένʱς  θερʱπε˅τής  μπορεί  νʱ  είνʱι  σε  θέση  νʱ 
χρησιμοποιήσει ένʱ ﾫπλούσιο μο˅σικό λεξιλόγιοﾻ 
τροπικών  μελωδιών,  με  διάφορο˅ς  ρ˅θμούς, 
ʱσ˅νήθιστʱ  μέτρʱ  κʱι  ρ˅θμικά  σχήμʱτʱ 
επιτ˅γχάνοντʱς  κʱτʱλ˅τικά  την  ʱποτελεσμʱτική 
έμφʱση λέξεων ή φράσεων στο τρʱγούδι. 
Tο  έβδομο  κεφάλʱιο  περιλʱμβάνει  δώδεκʱ 
πʱρʱδείγμʱτʱ  θερʱπε˅τικών  εφʱρμογών 
κʱτάλληλων  γιʱ  την  ομιλίʱ  κʱι  τη  γλωσσική 
κʱτάρτιση. ʦοιτητές κʱι πρόσφʱτʱ κʱτʱρτισμένοι 
μο˅σικοθερʱπε˅τές  θʱ  βρο˅ν  ʱ˅τό  το  κεφάλʱιο 
κʱτʱτοπιστικό.  Στην  ʱρχή  το˅  κεφʱλʱίο˅,  η 
σ˅γγρʱφέʱς  σ˅μπεριλʱμβάνει  ένʱν  κʱτάλογο 
ορισμών  των  πιθʱνών  θερʱπε˅τικών  στόχων.  ʓιʱ 
κάθε  πʱρέμβʱση  πο˅  ʱνʱφέρετʱι  σε  ʱ˅τό  το 
κεφάλʱιο,  η  σ˅γγρʱφέʱς  εντοπίζει  πιθʱνούς 
στόχο˅ς. Έχοντʱς περιγράψει τη μο˅σική εμπειρίʱ 
(πʱρέχοντʱς  το  τρʱγούδι  κʱι  τις  προτάσεις 
εφʱρμογής),  η  σ˅γγρʱφέʱς  προσφέρει 
σ˅γκεκριμένες  στρʱτηγικές  τις  οποίες  ένʱς 
θερʱπε˅τής  μπορεί  νʱ  χρησιμοποιήσει  γιʱ  νʱ 
τονίσει σ˅μπεριφορές λόγο˅ κʱι ομιλίʱς. Σε γενικές 
γρʱμμές,  ότʱν  σ˅νδ˅άζοντʱι  μʱζί,  τʱ    δώδεκʱ 
πʱρʱδείγμʱτʱ  μπορούν  νʱ  βοηθήσο˅ν  ένʱν 
φοιτητή ή μο˅σικοθερʱπε˅τή στην ʱνάπτ˅ξη ενός 
σχεδίο˅  κʱτάλληλο˅  γιʱ  μιʱ  σ˅νεδρίʱ  με  μικρά 
πʱιδιά. 
Το  τελε˅τʱίο  κεφάλʱιο  επικεντρώνετʱι  στην 
εφʱρμοσμένη  ʱνάλ˅ση  σ˅μπεριφοράς  (applied 
behavioural  analysis).  ʗ  σ˅γγρʱφέʱς  ξεκινά  το 
όγδοο κεφάλʱιο με την πʱρο˅σίʱση ενός πίνʱκʱ ο 
οποίος  περιέχει  όλʱ  τʱ  δώδεκʱ  μο˅σικά 
πʱρʱδείγμʱτʱ πο˅ σ˅ζητήθηκʱν στο προηγούμενο 
κεφάλʱιο.  ʓιʱ  κάθε  πʱράδειγμʱ,  πʱρο˅σιάζει  τʱ 
όσʱ σ˅μβάλλο˅ν στις σ˅γκεκριμένες λεκτικές κʱι 
μη λεκτικές σ˅μπεριφορές στις οποίες ʱποσκοπεί η 
κάθε  προτεινόμενη  εμπειρίʱ.  Το  όγδοο  κεφάλʱιο 
θʱ μπορούσε νʱ φʱνεί χρήσιμο σε θερʱπε˅τές πο˅ 
δεν  είνʱι  εξοικειωμένοι  με  την  εφʱρμοσμένη 
ʱνάλ˅ση  σ˅μπεριφοράς.  ʗ  σ˅γγρʱφέʱς  εξηγεί 
σ˅νοπτικά  έννοιες  όπως:  κύκλος  σ˅στημʱτικής 
διδʱσκʱλίʱς  (discrete  trial  learning),  λεκτική 
σ˅μπεριφορική  προσέγγιση  (verbal  behavioural 
approach),  λειτο˅ργική  ʱνάλ˅ση  (functional 
analysis)  κʱι  ʱνάλ˅ση  έργο˅  (task  analysis). 
Επιπλέον  ˅ποστηρίζει  ότι  τʱ  πʱιδιά  με  ʱ˅τισμό 
ʱντʱποκρίνοντʱι  στη  μο˅σική.  Ως  εκ  τούτο˅,  η 
σ˅μμετοχή  σε  ﾫμο˅σικές  εμπειρίες  λειτο˅ργεί  ως 
μιʱ  θετική  ενίσχ˅ση  γιʱ  κʱτάλληλες 
επικοινωνιʱκές σ˅μπεριφορές» (σ. 141). Ιδιʱίτερο 
ενδιʱφέρον πʱρο˅σιάζει ο ορισμός των διʱφόρων 
λεκτικών  λειτο˅ργιών  πο˅  ʱνʱπτύσσο˅ν  τη 
γλώσσʱ.  Χρησιμοποιώντʱς  το˅ς  ορισμούς  της 
λεκτικής  σ˅μπεριφορικής  προσέγγισης  η  Lim 
περιγράφει  πώς  ένʱς  θερʱπε˅τής  μπορεί  –  μέσω 
της  μο˅σικής  –  νʱ  κʱτʱνοήσει  διάφορʱ  λεκτικά 
ελλείμμʱτʱ,  προκειμένο˅  νʱ  δημιο˅ργήσει  ένʱ 
θερʱπε˅τικό σχέδιο προσʱρμοσμένο στις ʱνάγκες 
το˅ κάθε ʱτόμο˅. 
Το  βιβλίο  έχει  τρίʱ  πʱρʱρτήμʱτʱ.  Το  πρώτο 
περιέχει  επιπλέον  πʱρʱδείγμʱτʱ  των  τρʱγο˅διών 
πο˅  σ˅μβάλλο˅ν  στην  ομιλίʱ  κʱι  τη  γλωσσική 
ʱνάπτ˅ξη.  Το  δεύτερο  περιέχει  προτεινόμενες 
οπτικές ʱπεικονίσεις γιʱ κάθε τρʱγούδι. Τέλος, το 
τρίτο  πʱράρτημʱ  περιλʱμβάνει  τʱ  ʱποτελέσμʱτʱ 
της  σ˅λλογής  δεδομένων  ʱπό  μιʱ  μελέτη  πο˅ 
διεξήχθη ʱπό τη σ˅γγρʱφέʱ. Τʱ ε˅ρήμʱτʱ έδειξʱν 
ότι  τόσο  μο˅σικά  όσο  κʱι  λεκτικά  ερεθίσμʱτʱ 
μπορούν νʱ ʱ˅ξήσο˅ν τις ικʱνότητες επικοινωνίʱς 
πʱιδιών  με  ΔΑΔ.  Ωστόσο,  τʱ  πʱιδιά  πο˅  είνʱι 
χʱμηλότερης  λειτο˅ργικότητʱς  μπορούν  νʱ 
πʱρο˅σιάσο˅ν  μεγʱλύτερη  βελτίωση  ότʱν 
σ˅μμετέχο˅ν  σε  γλωσσική  εκπʱίδε˅ση  κʱτά  την 
οποίʱ  χρησιμοποιούντʱι  μο˅σικά  ερεθίσμʱτʱ.  Το 
τρίτο  πʱράρτημʱ  είνʱι  μιʱ  περίληψη  της 
διδʱκτορικής  ερε˅νητικής  μελέτης  πο˅  διεξήχθη 
ʱπό  την  Lim  στο  Πʱνεπιστήμιο  το˅  Miami  (βλ. 
Lim  2007).  Πιστεύω  ότι  το  κ˅ρίως  κείμενο  το˅ 
βιβλίο˅  προήλθε  μέσʱ  ʱπό  την  ʱνʱσκόπηση  της 
βιβλιογρʱφίʱς  πο˅  διεξήγʱγε  η  σ˅γγρʱφέʱς  στʱ 
πλʱίσιʱ της διδʱκτορικής της διʱτριβή.  
Οι  θεωρητικές  έννοιες  πο˅  περιγράφοντʱι  σε 
ʱ˅τό  το  βιβλίο  μπορεί  νʱ  φʱνούν  χρήσιμες  σε 
μο˅σικοθερʱπε˅τές  διʱφόρων  θεωρητικών 
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χρησιμοποιήσο˅ν  θεωρητικές  έννοιες  πο˅ 
πʱρο˅σιάζοντʱι στο βιβλίο γιʱ νʱ εξηγήσο˅ν κʱι 
νʱ  σ˅ζητήσο˅ν  τη  βιωσιμότητʱ  της  χρήσης 
μο˅σικών  θερʱπε˅τικών  πʱρεμβάσεων  με  στόχο 
την εκμάθηση της γλώσσʱς.  
Σ˅νολικά,  το  πρώτο  μέρος   το˅  βιβλίο˅ 
ʱποτελεί  τη  μονʱδική  προσπάθειʱ  στη 
βιβλιογρʱφίʱ  της  μο˅σικοθερʱπείʱς  νʱ 
ενσωμʱτώσει  σημʱντικές  θεωρητικές  κʱι 
ερε˅νητικές έννοιες σχετικά με την ομιλίʱ κʱι τη 
γλωσσική εκπʱίδε˅ση γιʱ πʱιδιά με ΔΑΔ, κʱι κʱτά 
σ˅νέπειʱ  ʱποτελεί  μιʱ  σημʱντική  θεωρητική 
σ˅μβολή  στο  επάγγελμʱ.  Το  δεύτερο  μέρος  το˅ 
βιβλίο˅  μπορεί  νʱ  βοηθήσει  θερʱπε˅τές  κʱι  
φοιτητές οι οποίοι ʱκολο˅θούν μιʱ σ˅μπεριφορικά 
προσʱνʱτολισμένη  προσέγγιση  γιʱ  το  σχεδιʱσμό 
κʱι  την  εφʱρμογή  της  θερʱπείʱς.  Οι  θερʱπε˅τές 
πο˅  έχο˅ν  εκπʱιδε˅τεί  σε  διʱφορετικές 
προσεγγίσεις  μπορούν  νʱ  επιλέξο˅ν  νʱ 
ενσωμʱτώσο˅ν  μερικά  ʱπό  τʱ  μο˅σικά 
πʱρʱδείγμʱτʱ  πο˅  ʱνʱφέροντʱι  στο  βιβλίο  στην 
κλινική  πρʱκτική  το˅ς.  Επίσης,  η  ʱνάγνωση  το˅ 
βιβλίο˅ μπορεί νʱ το˅ς βοηθήσει νʱ κʱτʱνοήσο˅ν 
την  επʱγγελμʱτική  γλώσσʱ  κʱι  ορολογίʱ  πο˅ 
σχετίζοντʱι με τη χρήση σ˅μπεριφορικών τεχνικών 
σε μιʱ μο˅σικοθερʱπε˅τική σ˅νεδρίʱ. 
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